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Señores miembros del jurado: 
En el cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo presento ante ustedes la tesis titulada: “Prácticas alimentarias maternas y 
valoración nutricional del preescolar en una institución educativa pública en 
Comas, Lima – 2016”, la misma que someto a vuestra consideración y espero 
que cumpla con los requisitos de aprobación para obtener el título profesional de 







El presente estudio tiene como objetivo general determinar las prácticas 
alimentarias maternas y valoración nutricional de los preescolares; Identificar las 
prácticas alimentarias maternas según los indicadores de valor nutricional de los 
alimentos, los hábitos alimentarios, la frecuencia y el lugar, además Valorar el 
estado nutricional del preescolar según los indicadores de peso/edad, talla/edad y 
peso/talla, con la finalidad de obtener y brindar información veraz y actualizada a 
la comunidad científica. El estudio es cuantitativo, método descriptivo no 
correlacional, no experimental transversal. Población de 108 madres y 
preescolares de 3 a 5 años del I.E.P. “Luis Enrique II”. La técnica que fue 
empleada es la encuesta y el instrumento fue un cuestionario. 
Encontrando los hallazgos con mayor relevancia para la variable Prácticas 
alimentarias maternas, se halló que un 52,94% son no saludables en valor 
nutricional de los alimentos, en hábitos el 62,67% son no saludables, en 
frecuencia el 54.90% son no saludables y en lugar el 58,52% son no saludables. 
Así mismo para la variable de Valoración nutricional de los preescolares nos 
muestra que el 41,17% se encuentra en riesgo para peso/edad, en talla/edad un 
88,24% talla normal y para peso/talla el 39.22% presenta riesgo en el 
crecimiento. Se concluye que las prácticas alimentarias maternas  son saludables 
y la valoración nutricional en los preescolares son normales, además para 
valoración nutricional, los indicadores de peso/edad se encuentra que casi la 
mitad de los niños encuestados se encuentran en riesgo nutricional, en talla/edad 
es normal con un alto porcentaje, y en el indicador peso/talla más de la cuarta 
parte está en riesgo ya sea en obesidad, sobrepeso y desnutrición aguda. 







This study has the general objective to determine maternal feeding practices and 
nutritional assessment of preschoolers; Identify feeding practices maternal as 
indicators of nutritional value of food, eating habits, frequency and place, also 
assess the nutritional status of preschool as indicators of weight/age, height/age 
and weight/height, with the purpose of obtaining and providing truthful and up-to-
date information to the scientific community. The study is quantitative, not 
descriptive correlational method, no experimental cross. Population of 108 
mothers and preschoolers from 3 to 5 years old from I.E.P. "Luis Enrique II". The 
technique that was used is the survey and the instrument was a questionnaire. 
 
Finding the findings with greater relevance for the variable Maternal food 
practices, was found a 52.94% are unhealthy nutritional value of foods, habits are 
unhealthy 62.67%, 54.90% in often unhealthy and place 58.52% are unhealthy. 
Likewise for variable Nutritional assessment of preschool shows that 41.17% is at 
risk for weight/age, in size/age 88.24% normal size and weight/height presents the 
risk 39.22% growth. It is concluded that maternal feeding practices are healthy 
and nutritional assessment in preschool are normal, in addition to the nutritional 
assessment, indicators of weight/age is that almost half of the children surveyed 
are at nutritional risk, size/age is normal with a high percentage, and weight/height 
over the fourth indicator is at risk either obesity, overweight and acute 
malnutrition. 
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